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Edin Badić (1992) is an independent researcher from Zagreb, Croatia. He holds a 
Master’s degree in English and Swedish from the University of Zagreb, and is currently 
a PhD candidate in Interdisciplinary Humanities at the University of Zadar. His research 
interests include descriptive translation studies, translation history, cultural translation, 
translation criticism, as well as lexicology and lexicography. He also works as a freelance 
translator and is a member of the European Society for Translation Studies (EST). <badic.
edin@gmail.com>
Ana Batinić zaposlena je kao znanstvena suradnica u Odsjeku za povijest hrvatske 
književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Objavljuje radove iz novije hrvatske književnosti, dječje 
književnosti te književne animalistike. <abatinic@hazu.hr>
Mikołaj Deckert works as Associate Professor at the University of Łódź in Poland. In his 
research, he uses experimental and corpus methods to examine language and cognition as 
well as interlingual translation. In addition to papers in collected volumes and journals, 
he has authored a monograph on subtitling and has (co-)edited works on audiovisual 
translation, translation and cognition, pragma-cognitive research in language, translation 
didactics and discourse studies – most recently The Palgrave Handbook of Audiovisual 
Translation and Media Accessibility (2020, with Łukasz Bogucki). <mikolaj.deckert@uni.
lodz.pl>
Tea Dvoršćak  (1994.) diplomirala je na diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njezina su glavna istraživačka 
područja dječja književnost i pedagogija ranoga i predškolskoga odgoja, a od 2019. 
godine tajnica je Udruge hrvatskih istraživača dječje književnosti. U časopisu Libri & 
Liberi objavljen je njezin prvi znanstveni rad pod naslovom Od vizualnoga identiteta do 
političkoga čina: povijest Kirinovih ilustracija Priča iz davnine. <tea.dvorscak@gmail.com> 
Tea Gavrilović Smolić is a lecturer at the Faculty of Teacher Education, University of 
Zagreb, where she teaches methodology and ESP courses. She has extensive experience in 
teaching English in various educational contexts (foreign language and primary schools, 
drama workshops, preparing performances and children’s plays). Her interests include 
various aspects of ELT, movement and drama in particular. She designed and developed a 
special approach to teaching English to young learners, the “English and Dance Workshop”, 
combining teaching movement and dance as an art form with ELT. <tea.gavrilovicsmolic@
ufzg.hr>
Giorgia Grilli teaches Children’s Literature at the University of Bologna, where she co-
founded the Centre of Research in Children’s Literature. She was PI of a three-year research 
project on non-fiction picturebooks. She has organised many international conferences 
on children’s literature, often in collaboration with Bologna Children’s Book Fair. In 2015 
the Children’s Literature Association awarded her the title “Distinguished Scholar”. She 
authored Myth, Symbol and Meaning in Mary Poppins (2014), and edited the collection 
Non-Fiction Picturebooks. Sharing Knowledge as an Aesthetic Experience (ETS, 2020). 
<giorgia.grilli@unibo.it>
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Berislav Majhut (1956.) redoviti je profesor na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
Odsjek u Petrinji. Predaje kolegije iz dječje književnosti i medijske kulture. Njegovi su 
znanstveni interesi uglavnom u području povijesti hrvatske dječje književnosti, naratologije 
i ilustracije. Autor je, između ostalih, i knjiga U carevoj misiji (2016.), Hrvatska slikovnica 
do 1945. (sa Štefkom Batinić) (2017.) te Oko hrvatske dječje književnosti (sa Sanjom Lovrić 
Kralj) (2020.). <berislav.majhut@ufzg.hr>
Vaibhav Iype Parel teaches English at Hansraj College, University of Delhi, Delhi, India. 
He is interested in contemporary South Asian writing in English. <viparel@gmail.com>
Davor Piskač izvanredni je profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
Predaje predmete vezane uz teoriju književnosti i edukaciju. Od jeseni 2012. do svibnja 2017. 
radi kao gostujući profesor na Sveučilištu u Torontu. Istražuje odnos književnosti, emocija 
i razvoja identiteta, tj. kako na formiranje osobnosti čitatelja djeluju emocije prikazane 
u književnom djelu. Napisao je više od trideset znanstvenih radova i tri knjige od kojih 
je najnovija, O književnosti i životu (2018.), o ulozi emocija u književnosti iz perspektive 
kognitivne psihoterapije i biblioterapije. <dpiskac@hrstud.hr>
Ana Margarida Ramos (PhD), Assistant Professor of Children’s Literature at the 
Department of Languages and Cultures at the University of Aveiro, Portugal, Full 
Researcher in the Research Centre for Didactics and Technology in the Education of 
Trainers, and collaborator in the Research Centre for Languages, Literatures and Cultures 
at the same university. She has organised several conferences, including “The Child and 
The Book: Fractures and Disruptions in Children’s Literature” in 2015. Her publications 
include books, chapters and international journal articles in Portuguese, English and 
Spanish. <anamargarida@ua.pt> 
Dubravka Težak (1955.), redovita profesorica u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, predaje kolegije iz dječje književnosti. Područja su njezina interesa 
povijest i teorija dječje književnosti te primjena dječje književnosti u školi. Važnije knjige: 
Dječji junak u romanu i filmu (1990.), Povijest hrvatske dječje književnosti: od početaka 
do 1955. godine (s M. Crnkovićem, 2002.), Kratki prikazi (2007.), Portreti i eseji o dječjim 
piscima (2008.) i Kreativni pristup lektiri (s M. Gabelicom, 2017.). Autorica je čitanki iz 
hrvatskoga jezika i književnosti za osnovne škole. <tezak.dubravka@gmail.com> 
Sandra Williams, PhD, is Senior Lecturer in Education (Primary English) in the School of 
Education, University of Brighton, specialising in children’s literature. Her interests focus 
on the close study of texts using implied reader theory, locating indicators of national 
identity in emergent children’s literature and the significance of text in the development of 
literacy. Recent publications include “You Never Know, Things Might have once Existed: 
Young Readers Engaging with Postmodern Texts that Blur the Boundaries between Fact 
and Fiction” in Changing English 24(3), (with Dr Rachel Willis). <sjw7@brighton.ac.uk>
